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Жорновская экспериментальная лесная база 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ДУБОВО-ЛИПОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ЛЕСАХ ЖОРНОВСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ БАЗЫ,  
ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
В статье приведены материалы о создании и формировании смешанных насаждений дуба с 
липой в лесорастительных условиях Жорновской экспериментальной лесной базы. Даны резуль-
таты многолетних наблюдений за их ростом, оценка их состояния в настоящее время, рассмот-
рены дальнейшие перспективы выращивания насаждений дуба с липой. 
Несмотря на благоприятные условия местопроизрастания смешанных культур со схемой 
смешения 3р. 1р. Лп (растут по I классу бонитета) и преимущество дуба при посадке, уже к 23-лет-
нему возрасту запас липы на 1 га почти на 30% превышает запас дуба. Также и по средней высоте 
липа превосходит дуб на 2,1 м, по среднему диаметру – на 2,6 см. 
Повышению продуктивности и устойчивости смешанных насаждений дуба способствуют 
подлесок или второй ярус из липы. Благодаря ограничению роста липы «посадкой на пень», 
удалось сформировать двухъярусное дубово-липовое насаждение качественного состава. В раз-
ные годы измерений преобладание дуба в отношении липы по средней высоте варьирует от 2,1 
до 10,5 м, по среднему диаметру – от 1,4 до 11,5 см. В таких насаждениях липа полностью вы-
полняет свое лесоводственное предназначение.  
Ключевые слова: лесной биогеоценоз, продуктивность насаждения, полнота, лесные куль-
туры, состав насаждения. 
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EXPERIENCE OF CREATION AND FORMATION OF OAK-LINDEN PLANTINGS 
CULTIVATIONS IN THE FORESTS OF THE ZHORNOVSKOY EXPERIMENTAL 
FOREST BASE, THEIR CONTEMPORARY STATE 
In the article are given the materials about creation and formation of the mixed cultivations of oak 
with the linden under the conditions оf Zhornovskoy experimental forest base. The results of long-
standing observations of their increase are given, is given estimation to their state at present and further 
prospects for the cultivation of the cultivations of oak with the linden are examined. 
Despite the favorable conditions for the location of mixed crops with the mixing scheme 3 rows of 
oak 1 row of linden (grow according to the 1st class of bonitet) and the advantage of oak in planting, by 
the age of 23 the stock of linden per hectare is almost 30% higher than the oak stock. Also, the average 
height of the linden exceeds the oak by 2.1 m, the average diameter – 2.6 cm. 
Increase the productivity and stability of mixed oak plantations contribute to the undergrowth or 
the second layer of linden. Due to the limitation of linden growth “landing on the back”, it was possible 
to form a two-level oak-lime plantation of qualitative composition. In different years of measurement, 
the predominance of oak in relation to lindens at medium altitude varies from 2.1 m to 10.5 m, and on 
average diameter from 1.4 cm to 11.5 cm. In such plantations, the linden completely fulfills its silvicul-
tural purpose. 
Key words: forest biogeocenosis, plantation productivity, completeness, forest cultures, planting 
composition. 
Введение. В интересах устойчивого лесо-
управления лесоводство должно быть направ-
лено на выращивание и формирование смешан-
ных насаждений, в которых соблюдается прин-
цип соответствия биологических особенностей 
древесных пород экологическим условиям их 
местопроизрастания. 
В смешанных насаждениях лесоводствен-
ное воздействие ориентировано на главную по-
роду – хозяйственно ценную в данных условиях 
местопроизрастания. В свою очередь, сопутст-
вующие породы естественного возобновления 
или искусственно введенные должны способст-
вовать росту основной породы, а угнетающие 
рост – вырубаться при уходах.  
В насаждениях дуба положительное влия-
ние на главную породу, почву и лесной биогео-
ценоз оказывает липа, утратившая свое хозяй-
ственное значение, но имеющая огромный ле-
соводственный потенциал для наших лесов [1]. 
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Неоднократно в зарубежных литературных 
источниках говорилось о ее положительном 
влиянии на лесной фитоценоз при ее опреде-
ленном участии в насаждении.  
Считается, что в насаждениях дуба ее роль 
заключается в обеспечении благонадежного 
подгона. Она способствует лучшему очищению 
его от сучьев, прямому росту, малой сбежисто-
сти стволов, также активно влияет на почвен-
ное плодородие – в органическом опаде липы 
больше золы, азота, фосфора, калия и кальция.  
Липа улучшает водопоглотительную спо-
собность почвы, что повышает водоохранную и 
почвозащитную роль леса. Этот древесный вид 
может произрастать в различных почвенных 
условиях. Но следует отметить, что ее подлесок 
и второй ярус в насаждениях дуба на значи-
тельно оподзоленных почвах при сплошных 
рубках могут сменять собой дуб [2]. 
Положительной особенностью подроста 
липы является то, что она может длительное 
время, не угнетаясь, находиться в условиях низкой 
освещенности и в дальнейшем формировать 
примесь или ярус в смешанном насаждении [3]. 
Поэтому целесообразно использовать липу в 
первую очередь для увеличения биологической 
устойчивости низкополнотных насаждений ду-
ба и повышения их продуктивности [4].  
В проблеме изучения выращивания сме-
шанных дубово-липовых насаждений следует 
учесть исследования Н. В. Лукинаса [5], кото-
рые подчеркивают неперспективность одно-
приемного смешивания дуба и липы в культу-
рах, поскольку молодые деревца липы на от-
крытом месте плохо сохраняются, склонны 
куститься и слабо растут в высоту и поэтому не 
могут служить надежным подгоном дубу. В свою 
очередь, о повышении продуктивности лесона-
саждений формированием разновозрастных 
насаждений путем 2-приемной культуры писал 
Н. Х. Осмола [6]. 
При формировании смешанных дубово-
липовых насаждений некоторые авторы счита-
ют лесоводственно оправданным участие глав-
ной породы около 60% в жердняковом возрас-
те, 70% – в 50 лет, 80% – в 65 и около 90% – в 
75 лет [7, 8]. 
Основная часть. Лесорастительные усло-
вия экспериментальной базы позволяют созда-
вать и выращивать смешанные насаждения дуба, 
характеризующиеся высокой полнотой и про-
изводительностью. Отдавая предпочтение липе 
как сопутствующей породе, можно формировать 
сложные насаждения, учитывая ее лесоводствен-
ное значение и положительное биохимическое 
взаимодействие с главной породой – дубом [9]. 
Из истории ЖЭЛБ известно, что столетие 
назад липняки в Жорновских лесах были до-
вольно распространены и занимали треть лес-
ной площади. Но из-за вырубок на хозяйствен-
ные нужды и отсутствия должного внимания 
семенному возобновлению липы увеличилась 
доля примеси вегетативной липы в дубравах – 
поросль от пней, корневые отпрыски, отводки. 
В свою очередь, часто повторяющиеся рубки 
возобновляющейся вегетативным путем липы 
приводят к ее вырождению и тем самым спо-
собствуют появлению и распространению вместо 
нее различной травяной растительности, обед-
нению почв, ухудшению лесорастительных ус-
ловий и как результат – смене пород и снижению 
продуктивности и устойчивости наших лесов. 
Сегодня в лесах экспериментальной базы 
естественное возобновление липы, главным 
образом, встречается в дубравах, формируя не-
значительное долевое участие в насаждениях. 
А насаждения с преобладанием липы встреча-
ются единично.  
Рассмотрим опыт создания и формирования 
некоторых вариантов искусственно созданных 
насаждений дуба с липой.  
Вариант одноприемной культуры дуба с 
липой, созданной в 1993 г. по схеме смешения 
3рД1рЛп с расстоянием между рядами 3 м, 
свидетельствует о неудачном опыте, несмотря 
на то, что густота посадки дуба в 4 раза выше 
первоначального участия липы. Хотя показате-
ли роста дуба соответствуют I классу бонитета 
в данных условиях местопроизрастания, но по 
отношению к липе дуб, очевидно, ей уступает. 
При этом введение одного ряда липы в культу-
ры дуба предполагало ее роль как сопутствую-
щей и почвоулучшающей породы, но не конку-
рирующей и главной.  
Несмотря на значительное преимущество 
дуба по количеству при посадке лесных куль-
тур, уже к 23-летнему возрасту запас липы на 1 га 
почти на 30% превышает запас дуба. Также и 
по средней высоте липа превосходит дуб на 2,1 м, 
по среднему диаметру – на 2,6 см (табл. 1).  
Таблица 1 
Таксационная характеристика дубово-липовых культур (Жорновское л-во, кв. 33) 
Тип леса Состав Порода Коэффициент участия, % А, лет Hср, м Dср, см N, шт./га Бонитет 
Запас, 
м3/га 
Д. сн. 4Д6Лп + 
+ Я ед. В 
Дуб 41,2 23 9,8 9,7 783 I 32 
Липа 53,4 12,3 11,9 554 41 
Итого 1337 – 73 
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Таблица 2 
Таксационная характеристика дубово-липовых культур (Жорновское л-во, кв. 55) 
Тип леса Состав Порода Коэффициент участия, %  А, лет Hср, м Dср, см N, шт./га Бонитет 
Запас, 
м3/га 
Д. сн. 6Д4Лп + Е, С + 
+ Г ед. Кл 
Дуб 52,6 88 28,9 31,6 217 I 230 
Липа 39,4 21,5 20,2 514 172 
Итого 731 – 402 
 
В настоящее время альтернативу культу-
рам дуба с посадкой липы «на пень» следует 
считать культуры дуба с последующим вве-
дением подгонных пород, в частности липы, 
которые изначально предполагают формиро-
вание 2-го яруса. 
Такие варианты лесных культур имеются 
среди опытных объектов Жорновской базы. 
На сегодняшний день 14-летние деревца ли-
пы достигают полога 23-летних культур ду-
ба. Наблюдаются признаки дифферинциации 
липы.  
Заключение. Внедрение липы в насажде-
ния дуба, зачастую теряющих свои качества и 
склонных к угнетению другими быстрорасту-
щими породами, является важным условием 
повышения жизнедеятельности и продуктивно-
сти всего биогеоценоза. 
Опытные объекты лесных культур Жорнов-
ской ЭЛБ служат, в первую очередь, базой для 
изучения вопросов формирования и выращивания 
высокопродуктивных насаждений повышенной 
устойчивости, способствующих сохранению 
биоразнообразия и устойчивости наших лесов. 
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